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資本金: HK$41 , 475, 000 (2006年 3 月現在)
本社:香港
【会社沿革】
1991年11月 香港、深均11で事業を営む日本人企業家達が核になり ι 日本の中小企業の中国
進出をサポートすることを目的に第 1 テクノセンターを深馴市布吉鎮に設
立。 (9社800名)
1992年 7 月 第 1 テクノセンターオープン。
1993......例年第 1 テクノセンターを拡大。
1994年10月 第 2 テクノセンターを深幼|市下李朗に設立。
1995年 2 月 第 3 テクノセンターを建設開始。
1995年12月 第2.5テクノセンターを深幼|市親調鎮に設立(現在稼動中)。
2000年 9 月 第 3 テクノセンター 1 号棟が完成。





2003年 3 月 '"'"'12月 第 1 テクノセンターを閉鎖決定、内 3 社がそこで独立、 4 社が第 3 テ
クノセンターへ移転。
2006年 3 月 第2.5テクノセンター (12社)、第 3 テクノセンター (38社)、合わせて51社、
従業員数は3， 400名。
【連絡先】
・香港本社香港九免旺角弥敦道625号，雅竺中心 2 期 7 楼705-6室
Unit 705・6 ， 71F，Two Grand Tower, 625. Nathan Road, Mongkok, 
Kowloon, Hong Kong 
Tel: (00852) 3697-8400 Fax: (00852) 3692-5554 
・ 中国工場広東省深幼|市宝安区親調街道桂花居委店渓工業区
Tel: (86) 755-2798-0374 Fax: (86) 755-2798-0910 
・ 東京事務所東京都渋谷区恵比寿西 1 一20- 2 西武信用金庫恵比寿ビル 7 階
河村公認会計士事務所気付


























































































HK$ 2, 260 
HK$ 1, 500 
1. 6. テクノセンターの諸活動
① 深捌日系企業大運動会
HK$49, 752 HK$86, 520 
HK$107, 092 HK$158, 860 
HK$ 2, 260 HK$ 2, 260 












年 1 回、春節(旧正月)前後の時期に圏内大学へのリクルートツアーを開催。 100名以
上の新卒者を採用。
⑤ インターンシップ














































































を変えていこうと d思っています。 2 逓問、本当にありがとうございました。 J
2. 2. K君の研修日誌より






































































氏名 気温 度 時 分起床 | 
川本 時 分就寝






















氏名 気温 度 I 時時 分分 起就床寝川本















マレーシア : PSP、デジカメ f ベルギー :アルカリ電池































































氏名 気温 度 I 時時 分分 就起床寝川本


















































2007年10月 7 日 奈良産業大学オープン・キャンパスで「プロジェクト演習J 紹介のさい、
学生 3 人(鹿又修一、福西康真、栗原旬平)に体験発表を指導(筆者がコ
ーディネート)。
2007年10月 20 日 三室祭で同じメンバーによる「中国ビジネス・インターンシップ」体験報
告会を行う。テーマ: r見よ! この変身したボクを! J 。





ターンシッププロジェクト 4 回生 川本智寛)
2007年11月 8 日 香港及び中国華南地区で発刊されている「月刊クロスロードJ (日中パイリ
ンガル交流誌)の取材記事が写真入りでインターンシップC班が掲載。特
に、 J 11本智寛君が、記者から代表質問されているのが目立っている。
2007年11 月 10 日 平成19年度奈良産業大学インターンシップ制度認定証授与式。この時、代
表で川本智寛君が参加した体験を綴った感想文を報告する。
2007年11月 20 日 本学「図書館新聞J 第 1 号に、中国ビジネスで17年間実践してきた本を紹
介しつつ、「中国ビジネス・インターンシップJ に参加するのが良いと、推
奨された。









奈良産業大学『産業と経済JI (人文・自然・体育特集号)、第22巻 5 号に「中
国インターンへの道」を上梓。
上記稿を奈良産業大学ピジネス学部のHPに掲載していただく。
『図書館新聞』第 7 号に「中国ビジネス・インターンシップJ の特集記事
が掲載。
テクノセンター主催 中国での「インターンシップJA班に本学情報学部
3 回生の学生 2 人が参加。
上記B班に本学ビジネス学部 2 回生の学生 2人、経済学部 4 回生の学生 2
人、計 4 人が参加。
上記C斑に本学ビジネス学部 2 回生の学生 2 人、法学部 3 回生の学生 2 人、
計 4 人が参加。
2008年10月 11 日 本学今年度最後のオープン・キャンパスにて、今夏「中国インターンシッ
プ」に参加した学生 4 人 (A班 1 人、 B班 1 人、 C班 2 人)が「成果発表J
をした。これは、筆者がビジネス学部プロジェクト演習として展開してい
る「中国ビジネス・インターンシップJ について紹介する一環である。
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今回の調査では 3 カ所を予定している。第 1 に深胡|テクノセンターで働く民工。第 2 に民
工学校の奨学生。そして第 3 に重慶師範大学の大学生である。そして、この 3 者をカテゴリ
ー別に、①民工と大学生、②民工と小学生、に分けひとつひとつ比較していく。このように



































冬瓜(トウガン) 500 g 約 6 円
玉米(トウモロコシ) 1 本 約 9 円
葡萄(巨蜂) 500 g 約 240円
梨 500 g 約 30円
苦瓜(ニガウリ) 500 g 約 13円
ブタ肉 500 g 約 150 円--- 170円
鶏肉 一羽 約 200円
鶏モモ肉 500 g 約 45 円--- 50円
ローストチキン 500 g 約 160円
皮蛋(ピータン) 8 個入り 約 150円
からし大根(切ったもの) 500 g 約 70円
卵 8 個入り 約 80円
ゴマイ寸きパン 1 本 約 10円
肉のでんぶ入りパン 1 個 約 30円
乾燥米粉(ビーフン) 500 g 約 50円
トウモロコシのマントウ 1 個 約 8 円
ビスケット 500 g 約. 80円
フルーツゼリー 500 g 約 56円
地ビール(大瓶) 1 本 約 50円
ミネラルウォーター 1 本 約 15円~ 30円
スプライト (1. 5Q大瓶) 1 本 約 80 円--- 100円
チョコレート 1 箱 約 400 円--- 500円
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スナック菓子(大袋) 1 袋 約 30円
調整牛乳(紙パック 250ml) 1 箱 約 30円
魚の缶詰(正味150 g ) 1 缶 約 50円
緑豆(リョクトウ) 500 g 約 60円
トイレットペーパー 10ロール 約 160円
(かっぱ)えびせん(大袋) 1 袋 約 30円
きくらげ 500 g 約 270円
〔主要資料〕
テクノセンタ -news (2007 "'2008年) [テクノセンターHPJ
佐藤正明『望郷と訣別をj] (文春文庫)， 1997年。
109 
フジテレビ制作『“働く"つてなに? 20歳の中国工場体感記j]， 2008年， 7 月 3 I=l (木)
深夜02 : 38"'03 : 38 放送
中国インターンシップ「研修資料J ， 2007年， 2008年。
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